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LIVRES 379
les tribunaux militaires aux États-
Unis ainsi qu’à la sécurité dans le
cadre de la CSCE et en Asie centrale.
Un dossier est ensuite consacré
au dialogue euro-atlantique dont on
sait qu’il a été considérablement
affecté par l’intervention américaine
en Irak. Sont ainsi successivement
abordées les questions relatives à la
problématique de la sécurité dans le
nouvel ordre mondial et notamment
la question de l’usage de la force, la
nécessaire redéfinition des missions
de l’OTAN, le contrôle des armes de
destruction massive, la politique de
défense de l’UE ainsi que les divergen-
ces de politiques entre les États-Unis
et l’Europe tant en ce qui concerne
les Balkans que le Moyen-Orient.
L’élargissement de l’Europe a
aussi retenu l’attention du comité de
rédaction avec plusieurs notes sur
cette question dont la vision de la Ré-
publique tchèque et des pays baltes,
mais aussi celle de la Roumanie
appelée à rejoindre à brève échéance
l’UE.
On retrouve également toutes les
rubriques habituelles comme la
France et le monde, qui s’attache
cette année à l’analyse de l’influence
internationale du droit français ainsi
qu’au défi de cohabiter en diploma-
tie. Les autres rubriques permettent
d’aborder des questions comme l’évo-
lution de l’intégration européenne, la
politique étrangère des États-Unis
après le 11 septembre et celle de la
Russie ainsi que d’intéressants arti-
cles consacrés aux dépenses militai-
res de ces deux pays.
Enfin, d’autres études abordent
des questions plus spécifiques comme
le désarmement et la maîtrise des
armements, l’infiltration mafieuse
dans l’économie légale, la lutte contre
l’effet de serre, la construction de la
paix ou le rôle des médias dans l’évo-
lution sécuritaire occidentale ou face
au conflit israélo-palestinien.
Ce rapide et incomplet survol
des thèmes et analyses menées dans la
dernière livraison de cet Annuaire
montre que celui-ci a su s’imposer
comme la référence pour tous les
chercheurs en relations internationa-
les. Gageons qu’il entrera très vite
dans sa phase de montée en puissance !
Philippe CHRESTIA
Université de Corse, France
Global Climate Change.
The Science, Economics
and Politics.
GRIFFIN, James M. (dir.). Northampton,
MA, Edward Elgar Publishing, 2003,
288 p.
Il s’agit là d’un ouvrage portant
sur le changement climatique, des-
tiné aux non-spécialistes qui peuvent
aborder cette question sous différents
angles : écologique, économique, po-
litique. La contribution de plusieurs
auteurs d’horizons divers permet
cette compréhension pluridiscipli-
naire. En effet, traiter le problème du
changement climatique, c’est s’enga-
ger dans un débat sur l’avenir de
l’humanité, exercice intellectuel com-
plexe qui impose de faire appel à de
multiples disciplines : climatologie,
biologie, botanique, chimie, physi-
que, mathématiques, économie,
science politique...
Aussi, ce livre répond à un dou-
ble défi : permettre un éclairage glo-
bal au profit d’un public profane.
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La problématique du change-
ment climatique est étudiée à partir
du rôle joué par le dioxyde de car-
bone, le gaz carbonique (CO
2
), présent
dans l’atmosphère. En effet, il s’agit là
du principal gaz à effet de serre.
C’est-à-dire d’un gaz qui laisse passer
les rayons incidents du soleil, mais
qui, opaque à certains rayonnements
réfléchis, favorise l’échauffement de
l’atmosphère.
La croissance économique génère
une augmentation de la consom-
mation d’énergie qui a pour consé-
quence un accroissement de l’émis-
sion de CO
2
. Ainsi, l’activité humaine
pourrait participer directement au
réchauffement de la planète.
D’autres gaz ont aussi cette pro-
priété d’effet de serre, le méthane en
particulier. L’activité économique a
pour conséquence une émission de
ce gaz dans l’atmosphère. Cepen-
dant, les auteurs de l’ouvrage con-
centrent leur démonstration sur la re-
lation entre développement écono-
mique et changement climatique à
partir de l’étude de la production et
du cycle du CO
2
. En effet, ce dernier
jouit de la propriété particulière de
rester, une fois émis, très longtemps
présent dans l’atmosphère. Le temps
de vie du gaz carbonique se compte
en siècles quand celui du méthane est
de l’ordre d’une douzaine d’années.
On comprendra de ce fait, que
la question du réchauffement clima-
tique, liée à la présence de CO
2
 dans
l’atmosphère, doive alors être abor-
dée sous l’angle de la concentration
de ce gaz, plus que sous celui de son
émission. C’est sous cet aspect que
doivent être analysées les politiques
de limitation de consommation d’éner-
gie. Une réduction importante d’éner-
gie n’enraye donc pas l’augmentation
de concentration de CO
2
 dans l’atmos-
phère et n’entrave pas le réchauffe-
ment climatique. Les temporalités de
la politique et de l’économie ne sont
pas celles de la physique. Par son
approche pluridisciplinaire, l’ou-
vrage fournit la possibilité d’une
compréhension de la problématique
du changement climatique dans le
cadre d’une pensée systémique.
L’ouvrage est essentiellement
structuré à partir de huit questions
qui peuvent être chacune source de
polémiques entre chercheurs. Cepen-
dant, ici, pour chacun des points
étudiés, c’est l’opinion dominante
qui est présentée. Chaque chapitre
est complété par une bibliographie.
Il s’agit donc là d’un ouvrage qui
par-delà son aspect technique et
scientifique peut intéresser un large
public désireux d’aborder la question
du changement climatique avec ri-
gueur et précision.
Bertrand LANG
Université René Descartes, Paris V
Chronicles of Dissent.
CHOMSKY, Noam et David BARSAMIAN.
Coll. The Alternative Radio Interviews,
vol. 1, Vancouver, NB, New Star Books,
2003, 294 p.
Malgré la diversité des thèmes
couverts dans ses ouvrages, Noam
Chomsky est avant tout un linguiste
émérite qui a révolutionné l’étude
scientifique du langage. En 1970, il a
été nommé l’un des penseurs les plus
influents du vingtième siècle, dans
son domaine. Cependant, il est dé-
sormais mieux connu en tant que cri-
